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乳幼児子育て中の母親の感情とサポートの実態調査①
―松本市乳幼児健診における保護者アンケートの結果報告―
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A Survey of the Emotions and the Support Networks of Mothers during Infant Child Care:
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Infants' Medical Examination
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要　　旨
　子育て中の母親がどのような状況に置かれているのか、求められている支援は何かを探るために松
本市乳幼児健診を受診する子の保護者を対象に調査を行った。結果から、県外出身の人が多く核家族
化がすすんでいること、サポート面では配偶者からのサポートが親からのサポートより多いことが分
かった。気持ちの面では疲れやイライラ、不安を約半数の人が感じており、相談体制については専門
家との相談を求めている人や具体的な支援に繋がっていない人が存在することが分かった。分析調査
を次のステップとし、より良い支援体制作りに繋げていきたい。
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Ⅰ．はじめに
　近年の少子化、核家族化、虐待通報件数の増加
等の社会問題を改善するために現行制度の見直し
や拡充、公的機関による支援や介入が欠かせない
時代となった。2017年度の厚生労働省の調査によ
ると三世代世帯は減少の動きを示し、単独世帯や
核家族世帯が増加していた1）。また2016年度の内
閣府調査によると、日本における6歳未満の日本
の母親（主たる養育者）の育児・家事関連時間は先
進国中最高であった2）。我が国において母親の負
担の大きさが際立つ結果となったのは、家事や育
児は女性がやるべきだとの意識がいまだ強く、現
行の制度が不十分である・もしくは利用されてい
ないとの見方ができる。この状況を改善するため
には“働き方改革”等の社会の仕組みを変えるた
めの取組も必要だが、実際“家事・育児は母親が
するもの”という意識は短期間で変化するもので
はないだろう。
　社会構造が変化し、核家族化が進行した今、現
代のライフスタイルに合わせて社会支援のシステ
ムも変わっていかなければならない。虐待通報件
数は2017年度に過去最多となり3）、育児に社会的
介入が不可欠となってきた。虐待を予防するため
には、育児により負担を感じている母親がSOS
を発信できる場所や人、その求めにすばやく対応
できる組織やネットワークがなくてはならない。
近年の母親支援としては、孤立化しやすい子育て
へのサポート（地域の居場所等）や、育児負担の軽
減に繋がるサポート（ファミリーサポート等）、不
安やストレスを緩和させるようなサポート（育児
相談等）が拡充しつつあり、多くの市町村がより
良いシステムを構築しようとしている。
　今回、松本市に在住する乳幼児子育て中の母親
を対象に実態やニーズを把握するためにアンケー
ト調査を行った。ここに結果を報告し、今後のよ
り良い支援体制作りと専門家としてできる有効な
支援方法を探っていきたい。
Ⅱ．対象および方法
　2018年度6月に松本市乳幼児10ヶ月健診、1歳半
健診の対象となるお子さんを持つ保護者に対して
アンケート調査を行った。方法は、健診の案内に
アンケート用紙を同封し、協力できる方に匿名で
回答後、健診日に持参してもらった。
　アンケート内容や目的、方法については松本市
の担当者と相談しながら進め、アンケート配布と
回収は健診担当者にお願いした。
　アンケート項目は以下の通りである。
（1）基本情報：子どもの数、未就園の子どもの数、
対象者（保護者）の年齢、性別、家族構成、居住地、
就業状況、1週間でほぼ子どもとだけ過ごす日の
日数。
（2）身近な人からのサポートの状況：配偶者、実
父母、義父母から家事育児面と、精神面について
のサポートを評価する。「全く思わない」「あまり
思わない」「そう思う」「とても思う」の4段階評価
で行った。
（3）最近の気分の評価：子育てに疲れている、子
育てが楽しい、子育てに不安を感じる、子育てが
充実している、子育てでイライラする、子どもの
成長や発達が心配、孤独であると感じる、の7項
目を設け、「全く思わない」「あまり思わない」「そ
う思う」「とても思う」の4段階評価で行った。
（4）相談状況：専門家との相談をしているか、し
たことがあるか、していない場合は相談の希望の
有無。相談したい内容は以下の項目にチェックし
てもらった（複数回答あり）。ことば、身体、運動、
食事、睡眠、人見知り、遊び、行動、人との関り、
育児疲れ、ストレス、仕事、家族関係、友人関係。
（5）子育て仲間の存在：定期的に会う仲間がいるか、
いる場合は相談し合えるか、いない場合は仲間が
欲しいか。
（6）施設の利用状況：地域にある親子のための施
設を利用しているか、利用している場合はそこで
情報交換や相談等できているか。
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（7）その他（要望などあれば自由記述）
Ⅲ．集計結果
　松本市4か所で行われた健診にて回収できたア
ンケートは10ヶ月健診138枚、1歳半健診137枚で
あった。今回はその全ての結果が利用できたため、
対象者は10ヶ月健診対象児保護者138人1歳半健診
対象者保護者137人となった。性別は全員女性で
母親であった。
1．調査内容
1）子どもの人数
　今回の調査で第一子の数は10ヶ月健診は60人、
1歳半健診は54人でともに、40％前後であった（図1）。
2）未就園児の人数
　10ヶ月健診対象者のおよそ90％が未就園児であ
り、1歳半健診対象者のおよそ74％が未就園児で
あった（図2）。1歳を機に入園する子どもがいるた
めに少なくなると思われた。
3）保護者の年齢
　保護者の年齢の平均は10ヶ月健診対象児の保護
者が32.8歳、1歳半健診対象児の保護者が33.7歳で
あった（図3）。
4）家族構成
　自分や夫の親等との同居のない配偶者のみの家
族構成が80％以上であった。その他は、夫が不在
である、祖母や親戚と同居等であった（図4）。
5）居住地
　現在の居住地は、市外県外からの転居が約50～
60％と最も多く、市内であっても約10％の人が自
分の地元ではなく、地元に住む人は約30％であっ
た（図5）。自分の生まれ育った地域で生活をして
いない人が多いことが分かった。
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6）就業状況
　仕事をしている人が10ヶ月健診対象児の保護者
は約23％、1歳半健診対象児の保護者は約37％で
あった（図6）。仕事をしながら子育てをしている
人が1歳未満で2割、1歳になると3～4割いること
が分かった。
7）子どもとだけで過ごす日数
　1週間の内、子どもとだけでほぼ過ごす日数が
4日以上ある人が10ヶ月健診対象児の保護者は59
人（約43％）、1歳半健診対象児の保護者は38人（約
28％）であった（図7）。10ヶ月児育児中の母親の約
半数は、週の半分以上を子どもとだけ過ごしてい
るという状況であった。
2．身近な人からのサポート状況　
　10ヶ月健診、1歳半健診保護者共に家事育児面
へのサポートは、配偶者から得られていると感じ
る人が約80％と多かった。精神面では配偶者と実
父母からのサポートの値が高かった。実父母から
の家事育児面へのサポートが得られていないと感
じている人は10ヶ月、1歳半健診順に約34％、約
37％であった。義父母からの家事育児へのサポー
トが得られていないと感じている人は10ヶ月、1
歳半健診共に約36％であった（図8・図9）。
3．最近の気分の評価
　10ヶ月健診対象児の保護者は、「楽しい」と思
う人が90％以上、「充実している」と思う人が
70％以上であった。「楽しい」と全く思わない人
は4人であった。「疲れている」「イライラする」と
感じている人は半数近くいた。孤独を感じている
人は少なかった。発達面の心配がある人は約40％
であった（図10）。
　1歳半健診対象児の保護者は「楽しい」と思う
人が90％以上、「充実している」と思う人が70％
以上であった。「楽しい」と全く思わない人は1人
であった。「イライラする」と感じている人は約
図6．就業状況（現在仕事をしているか）
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50％、「疲れている」「不安を感じる」「発達が心
配である」と思っている人は約40％であった（図
11）。
4．相談状況
　専門家との個別相談をしている・したことがあ
る人は10ヶ月健診対象児保護者は45人（約34％）、
1歳半健診対象児保護者は35人（約26%）であった
（図12）。
　相談をしたことがない人、10ヶ月健診保護者89
人、1歳半健診保護者98人を対象に専門家に話を
聞いてもらいたいか（相談を希望するか）を尋ね
たところ、思う人は順に19人（約22％）、34人（約
35％）であった（図13）。
　相談する機会があれば相談したい内容について
は、複数回答で一番多かったのが両健診共に「食
事」で約50件、次に「人との関わり」で35件と40件、
あまり思わな
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次に「ストレス」で27件であった（図14）。
5．子育て仲間の存在
　定期的に会う仲間がいる人は、両健診の保護者
ともに約65％であった（図15）。いる場合はほとん
どの人がお互いに情報共有や相談ができていた（図
16）。仲間がいない人は両健診の保護者とも45人
（33％）程度で、相談し合える仲間が欲しいと思っ
ている人は10ヶ月健診保護者が約76％、1歳半健
診保護者が約62％という結果になった（図17）。半
数以上の人が仲間が欲しいと感じており、特に
10ヶ月健診ではその人数が多かった。
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6．施設の利用状況
　親子で利用できる施設の利用状況は、利用して
いる人（たまに利用も含む）と、利用していない人
の数がほぼ同じであった。子どもが1歳半になる
と利用状況は少し高くなった（図18）。利用してい
る場合、利用施設で情報交換や相談をしている人
が多かった（図19）。
7．その他（自由記述）
　施設への要望が多く、次に保育園入園について
の要望、その次に困った時や悩んだ時すぐに相談
できる体制についての要望があった（表19）。
Ⅳ．まとめ
　今回の調査により、親と同居のない核家族が多
いこと、県外から来て子育てをしている母親が半
数以上いること、特に10ヶ月健診対象保護者は自
宅で子どもとのみ一日過ごす日が多いことが分
かった。
　サポートに関しては、家事育児・精神面で配偶
者（夫）のサポートが得られていると感じている人
が80％であった。我が国は他国に比べて夫の家事・
育児時間が少ないことが調査により明らかになっ
ているが2）、夫のサポートが得られていると思っ
ている人は多かった。家事育児面の親からのサポー
トに関しても、得られていると思っている人の方
が思っていない人よりも多かった。どちらかの親
が側にいて支援が得られる環境にある人が多いの
ではないかと考えられる。だが、約35％の人は実
父母から得られていないと感じ、およそ36％の人
が義父母から得られていないと感じていた。特に
10ヶ月健診対象の保護者で親からのサポートが得
られない人は、日中1人でいる日数が多いため、1
人で育児を抱えている状況であると推測された。
　専門家との相談はしたことがない人が多かった。
その中で専門家との相談を望んでいる人は10ヶ月
健診保護者は約22％、1歳半健診保護者が35％で
あった。望んでいる人の割合は望んでいない人に
比べて少なかったが、1歳半健診では3人に1人が
相談をしたいと感じていた。この結果から個別相
談へのニーズがあることが分かったため、相談を
必要としている人が相談できる場所や、専門家相
談にスムーズに繋がるようなシステムが必要だと
考えられる。
　相談したい内容は食事が1位で、次に人との関
わり、そしてストレスであった。睡眠よりも食事
が多く、子どもの成長に直結する食について多数
の人が心配していることが分かった。その他、子
どもの人との関わり方や自分のストレスについて
相談できる場が求められていると分かった。自由
図17．仲間が欲しいと思う
1歳半
10ヶ月
10ヶ月：10ヶ月健診保護者
1歳半：1歳半健診保護者
62.2%
75.6%
37.8%
24.4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
思う 思わない
図18．親子のための施設の利用
1歳半
10ヶ月
10ヶ月：10ヶ月健診保護者
1歳半：1歳半健診保護者
18.2%
10.4%
37.9%
40.3%
43.9%
49.3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
よく利用する たまに利用する
ほぼ利用していない
図19．施設等で情報交換・相談ができる
1歳半
10ヶ月
10ヶ月：10ヶ月健診保護者
1歳半：1歳半健診保護者
78.9%
84.1%
21.1%
15.9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
できる あまりできない
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記述からは、困っているけれど相談に繋がってい
ない現状も推測された。この結果から、今後これ
らの内容について相談しやすい場を設けることや、
専門家に繋げる声掛けが必要だと思われる。
　定期的に会う仲間がいない人は3割程度おり、
更には仲間を求めている人が多かった。仲間がい
る人は、仲間同士情報交換や相談ができていた。
県外出身の人も多いことから、仲間作りの場や相
互援助し合える仕組み作りが有効であると考える。
　地域の施設を利用している人は約半数で、利用
している人はその場所での情報交換や相談ができ
ていた。自由記述には、子どもが利用できる施設
への要望が沢山書かれていた。県外の人も多く、
地域に馴染みのない人も多いため、更に沢山の人
が活用できる場所を設けることと、今ある施設を
より利用しやすくする工夫が必要だと感じた。
　最後に今後の課題として、この調査結果を詳し
く分析・検討し、より良い子育て支援を考えてい
きたい。第一子子育て中の母親と第二子以上子育
て中の母親に気分の違いや、県外から来た人と地
元に住む人の気分や仲間の存在の違い、日ごろの
サポートがある人とない人の気分の違い等を確か
め、必要としている人にきちんと行き届くような
支援を考えていきたい。そして、行政と協力し合
いながら、専門家による相談会やプログラム等を
企画・実践していきたい。更に地域に住む多くの
人が安心して子育てができるよう、行政と民間団
体、専門家が連携・協働し、総合的に繋がる体制
作りを目指し考えたい。
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資料　単純集計表
表1　子供の人数
1人 2人 3人 4人 5人 合計
10ヶ月健診保護者（人） 60 53 21 4 0 138
（％） 43.5％ 38.5％ 15.2％ 2.9％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 54 64 17 1 1 137
（％） 39.4％ 46.7％ 12.4％ 0.7％ 0.7％ 100％
表2　就園前の子どもの数
1人 2人 ゼロ 無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 101 20 15 2 138
（％） 73.2％ 14.5％ 10.9％ 1.4％ 100％
（有効％） 74.2％ 14.7％ 11.1％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 90 11 36 137
（％） 65.7％ 8.0％ 26.3％ 100％
表3　対象者（保護者〉の年齢
平均（歳） 10代 20代 30代 40代 合計
10ヶ月健診保護者（人） 32.8 1 34 89 14 138
（％） 0.7％ 24.6％ 64.5％ 10.1％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 33.7 0 29 90 18 137
（％） 0％ 21.2％ 65.7％ 13.1％ 100％
表4　家族構成
配偶者
のみ　
配偶者・
義父母　
配偶者・
実父母　 母子のみ その他 合計
10ヶ月健診保護者（人） 117 8 7 1 5 138
（％） 84.8％ 5.8％ 5.1％ 0.7％ 3.6％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 112 8 4 4 9 137
（％） 81.8％ 5.8％ 2.9％ 2.9％ 6.6％ 100％
表5　居住地
市外・県外から転居 市内（地元） 市内（地元でない） 合計
10ヶ月健診保護者（人） 80 43 15 138
（％） 58.0％ 31.2％ 10.9％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 73 51 13 137
（％） 53.3％ 37.2％ 9.5％ 100％
表6　就業状況（現在仕事をしているか）
していない している 育休中 無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 103 32 3 138
（％） 74.6％ 23.2％ 2.2％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 86 50 0 1 137
（％） 62.8％ 36.5％ 0％ 0.7％ 100％
（有効％） 63.2％ 36.8％ 100％
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表7　一週間に子どもとだけでほぼ一日過ごす日
０～１日 ２～３日 ４～５日 ６～７日 無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 48 30 45 14 1 138
（％） 34.8％ 21.7％ 32.6％ 10.1％ 0.7％ 100％
（有効％） 35.1％ 21.9％ 32.9％ 10.2％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 57 42 25 13 137
（％） 41.6％ 30.7％ 18.2％ 9.5％ 100％
表8　身近な人からのサポート（10ヶ月健診保護者）
周りからのサポート
とても　
そう思う
そう思う
あまり　
思わない
全く　　
思わない
無回答
その他
合計
配偶者　家事育児 （人） 42 67 24 3 2 138
（％） 30.4％ 48.6％ 17.4％ 2.2％ 1.4％ 100％
（有効％） 30.9％ 49.3％ 17.6％ 2.2％ 100％
精神面 （人） 43 63 26 5 1 138
（％） 31.2％ 45.7％ 18.8％ 3.6％ 0.7％ 1.001
（有効％） 31.4％ 46.0％ 19.0％ 3.6％ 100％
実父母　家事育児 （人） 31 60 27 19 1 138
（％） 22.5％ 43.5％ 19.6％ 13.8％ 0.7％ 100％
（有効％） 22.6％ 43.8％ 19.7％ 13.9％ 100％
精神面 （人） 44 68 23 3 138
（％） 31.9％ 49.3％ 16.7％ 2.2％ 0.0％ 100％
（有効％） 31.9％ 49.3％ 16.7％ 2.2％ 100％
義父母　家事育児 （人） 40 46 34 14 4 138
（％） 29.0％ 33.3％ 24.6％ 10.1％ 2.9％ 100％
（有効％） 29.9％ 34.3％ 25.4％ 10.4％ 100％
精神面 （人） 39 44 39 11 2 135
（％） 28.9％ 32.6％ 28.9％ 8.1％ 1.5％ 100％
（有効％） 29.3％ 33.1％ 29.3％ 8.3％ 100％
表9　身近な人からのサポート（1歳半健診保護者）
とても
思う　
そう思う
あまり　
思わない
全く　　
思わない
無回答 合計
配偶者　家事育児 （人） 49 57 19 6 6 137
（％） 35.8％ 41.6％ 13.9％ 4.4％ 4.4％ 100％
（有効％） 37.4％ 43.5％ 14.5％ 4.6％ 100％
精神面 （人） 48 60 17 7 5 137
（％） 35.0％ 43.8％ 12.4％ 5.1％ 3.6％ 100％
（有効％） 36.4％ 45.5％ 12.9％ 5.3％ 100％
実父母　家事育児 （人） 37 47 30 19 4 137
（％） 27.0％ 34.3％ 21.9％ 13.9％ 2.9％ 100％
（有効％） 27.8％ 35.3％ 22.6％ 14.3％ 100％
精神面 （人） 41 62 19 12 3 137
（％） 29.9％ 45.3％ 13.9％ 8.8％ 2.2％ 100％
（有効％） 30.6％ 46.3％ 14.2％ 9.0％ 100％
義父母　家事育児 （人） 38 44 32 15 8 137
（％） 27.7％ 32.1％ 23.4％ 10.9％ 5.8％ 100％
（有効％） 29.5％ 34.1％ 24.8％ 11.6％ 100％
精神面 （人） 43 45 32 11 6 137
（％） 31.4％ 32.8％ 23.4％ 8.0％ 4.4％ 100％
（有効％） 32.8％ 34.4％ 24.4％ 8.4％ 100％
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表10　気持ちの評価（10ヶ月健診保護者）
とても
思う　
そう思う
あまり　
思わない
全く　　
思わない
無回答 合計
楽しい （人） 77 47 5 4 5 138
（％） 55.8％ 34.1％ 3.6％ 2.9％ 3.6％ 100％
（有効％） 57.9％ 35.3％ 3.8％ 3.0％ 100％
充実している （人） 18 84 28 3 5 138
（％） 13.0％ 60.9％ 20.3％ 2.2％ 3.6％ 100％
（有効％） 13.5％ 63.2％ 21.1％ 2.3％ 100％
疲れている （人） 8 50 61 15 4 138
（％） 5.8％ 36.2％ 44.2％ 10.9％ 2.9％ 100％
（有効％） 6.0％ 37.3％ 45.5％ 11.2％ 100％
イライラする （人） 12 51 63 8 4 138
（％） 8.7％ 37.0％ 45.7％ 5.8％ 2.9％ 100％
（有効％） 9.0％ 38.1％ 47.0％ 6.0％ 100％
不安を感じる （人） 5 48 72 9 4 138
（％） 3.6％ 34.8％ 52.2％ 6.5％ 2.9％ 100％
（有効％） 3.7％ 35.8％ 53.7％ 6.7％ 100％
孤独を感じる （人） 2 19 60 52 5 138
（％） 1.4％ 13.8％ 43.5％ 37.7％ 3.6％ 100％
（有効％） 1.5％ 14.3％ 45.1％ 39.1％ 100％
成長や発達心配 （人） 5 47 60 21 5 138
（％） 3.6％ 34.1％ 43.5％ 15.2％ 3.6％ 100％
（有効％） 3.8％ 35.3％ 45.1％ 15.8％ 100％
表11　気持ちの評価（1歳半健診保護者）
とても
思う　
そう思う
あまり　
思わない
全く　　
思わない
無回答 合計
楽しい （人） 43 77 10 1 6 138
（％） 31.4％ 56.2％ 7.3％ 0.7％ 4.4％ 100％
（有効％） 32.8％ 58.8％ 7.6％ 0.8％ 100％
充実している （人） 27 72 32 1 5 138
（％） 19.7％ 52.6％ 23.4％ 0.7％ 3.6％ 100％
（有効％） 20.5％ 54.5％ 24.2％ 0.8％ 100％
疲れている （人） 8 41 66 16 6 138
（％） 5.8％ 29.9％ 48.2％ 11.7％ 4.4％ 100％
（有効％） 6.1％ 31.3％ 50.4％ 12.2％ 100％
イライラする （人） 17 46 59 7 8 138
（％） 12.4％ 33.6％ 43.1％ 5.1％ 5.8％ 100％
（有効％） 13.2％ 35.7％ 45.7％ 5.4％ 100％
不安を感じる （人） 9 43 65 14 6 138
（％） 6.6％ 31.4％ 47.4％ 10.2％ 4.4％ 100％
（有効％） 6.9％ 32.8％ 49.6％ 10.7％ 100％
孤独を感じる （人） 2 18 60 51 6 138
（％） 1.5％ 13.1％ 43.8％ 37.2％ 4.4％ 100％
（有効％） 1.5％ 13.7％ 45.8％ 38.9％ 100％
成長や発達心配 （人） 10 39 62 20 6 138
（％） 7.3％ 28.5％ 45.3％ 14.6％ 4.4％ 100％
（有効％） 7.6％ 29.8％ 47.3％ 15.3％ 100％
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表12　専門家と個別の育児相談や心理相談をしているか
している したことがある していない 無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 14 31 89 4 138
（％） 10.1％ 22.5％ 64.5％ 2.9％ 100％
（有効％） 10.4％ 23.2％ 66.4％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 10 25 98 4 137
（％） 7.3％ 18.2％ 71.5％ 2.9％ 100％
（有効％） 7.5％ 18.8％ 73.7％ 100％
表13-1　子育てについて専門家に話を聞いてもらいたい（していない人のみ）
思う 思わない 無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 19 68 2 89
（％） 21.3％ 76.4％ 2.2％ 100％
（有効％） 21.8％ 78.2％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 34 63 1 98
（％） 35.0％ 64.0％ 1.0％ 100％
（有効％） 35.1％ 64.9％ 100％
表13-2　相談したい内容（複数回答可）
ことば 身体 運動 食事 睡眠 遊び 行動
人見
知り
人との
関わり
疲れ
スト
レス
仕事
自分の
悩み　
家族 友人 その他
10カ月
健診
保護者
（人） 9 20 18 52 23 25 14 12 35 20 27 10 3 7 6 6
1歳半
健診
保護者
（人） 26 20 13 50 14 8 16 10 39 25 27 11 1 6 1 5
表13-3　相談したい内容（その他）
10ヶ月その他（6） 1歳半その他（5）
保育園のこと 保育園等
学習 保育園のことなど
保育園について 子どもの人間関係・性格
家事・育児と仕事の両立について 記入なし（2）
妊娠中のこと
こども園での人間関係
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表14　定期的に会う仲間の存在
いる いない 無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 89 45 4 138
（％） 64.5％ 32.6％ 2.9％ 100％
（有効％） 66.4％ 33.6％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 87 46 4 137
（％） 63.5％ 33.6％ 2.9％ 100％
（有効％） 65.4％ 34.6％ 100％
表15　情報交換や相談ができる（いる人のみ）
できる だいたいできる あまりできない その他 合計
10ヶ月健診保護者（人） 62 26 0 1 89
（％） 69.7％ 29.2％ 0.0％ 1.1％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 58 26 3 87
（％） 66.7％ 29.9％ 3.4％ 100％
表16　仲間が欲しいか（いない場合のみ）
思う 思わない 無回答 合計
10ヶ月健診保護者（人） 34 11 45
（％） 75.6％ 24.4％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 28 17 1 46
（％） 60.9％ 37.0％ 2.2％ 100％
表17　松本市の親子のための施設を利用しているか
ほぼ利用　
していない
たまに　
利用する
よく　　
利用する
無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 66 54 14 4 138
（％） 47.8％ 39.1％ 10.1％ 2.9％ 100％
（有効％） 49.3％ 40.3％ 10.4％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 58 50 24 5 137
（％） 42.3％ 36.5％ 17.5％ 3.6％ 100％
（有効％） 43.9％ 37.9％ 18.2％ 100％
表18　情報交換や相談ができるか（利用している人のみ）
できる あまりできない 無回答 合計
10ヶ月健診保護者 （人） 53 10 5 68
（％） 77.9％ 14.7％ 7.4％ 100％
（有効％） 84.1％ 15.9％ 100％
1歳半健診保護者 （人） 56 15 3 74
（％） 75.7％ 20.3％ 4.1％ 100％
（有効％） 78.9％ 21.1％ 100％
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10ヶ月健診 1歳半健診
施設について （要望）
イベントや午後から遊べたり食事のできるとこ
ろをもっと増やしてほしい。またその情報をイ
クジィのように作ってほしい。
土日もやっている室内で大きな子どもが遊べる
場所がほしい。
兄弟で一緒に遊べる室内施設があるとよいです。
４歳差なので、小学生になってしまうと未就学
児と一緒に遊べる場所が少なく感じます。各地
区に子供たちが遊べる公園を作っていただきた
いです。（遊具など）小さい子が遊べる場所があ
りません。何もないグラウンドはありますが・・・。
小学生も小さい子も一緒に遊べる、室内施設（遊
具などがある）を有料でもいいので作ってほし
いなと思います。
有料でもいいので遊ぶところがほしい。
飲食可能な親子向け施設を増やしてほしい。遊
具の充実した広場を増やしてほしい。
一時保育のできるところをもう少し増やしてほ
しい。遊具のそろった土曜、日曜も遊べるとこ
ろがほしい。
施設について （良かった点）
保育園に入園する前はつどいの広場を毎日のよ
うに利用させてもらっていました。その際、つ
どいのスタッフの先生には親子共々お世話にな
りました。つどいの先生のおかげで孤独になら
なかったように思います。
現在は仕事をしているため利用していませんが、
以前はプラザやつどいの広場をよく利用してい
ました。松本市は児童施設がたくさんありとて
も助かっていました。
松本市は子育てしやすく、サポートも充実して
いると思います。ほかの市町村から引っ越して
きて沿う感じました。
保育園幼稚園について
未満児の保育園入園枠を増やしてほしい。育休
から復職できない。とても困っている。
待機児童解消を希望します。
松本市の保育園に３番目の無料をお願いします。
保育園の未満児枠を増やしていただきたい。仕
事に復職できるか非常に心配です。
なぜ公立の幼稚園は北にかたまっているので
しょう、南の方にもほしいです。
０．１歳児ですが保育園に入りたいです。
上の子、下の子、別々の保育園に通っているの
で、早く一緒の園に通えるよう待機児童問題に
取り組んでほしい。
表19　自由記述のまとめ
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育児・悩み相談について
気軽に相談できる、行ってすぐ予約などなしで
も大丈夫な場所をつくってください。
2人目を産んだ後、とても精神的にも肉体的に
も大変で、保健センターで相談しても臨床心理
士さんが来る日を伝えられただけで、ほんとう
にうつになりかかっていた。話をきいてくれる
だけでいいのでそういう手間をあまりおしまな
いで欲しいです。今となっては、必要ありませ
んが。
頼れる人もなく、疲れているが、どうしたらよ
いかわからない。
育児相談をよく利用するが、何も解決しないの
でもやもやする。（保健センターの身体測定時
に少し話をする程度）
こういうところで悩みを訴えても、その場のみ
で終わってしまう。冷たいと感じる。
転勤で知り合いがいないとき、市の施設に行き、
相談や世間話ができてとても救われました。一
人で悩むことなく子育てができました。
ファミサポ・制度・金銭面について
ベビーシッターを利用しやすくなすような仕組
みが欲しい。（行政による代金の補助など）
今、周囲のサポートのおかげで育児に対して楽
しいと思えることが多い。金銭面の安定はすご
く大切なことなので、経済的に大変な方、親一
人で子育てをされている方の力になってあげて
ほしい。
小学生までの医療費の無償化を希望します。
ファミサポや保育園の登録が産前にできると良
いと思う。子供をつれて外出するのも一苦労だ
し、連れて行くのもしんどいと思ってしまう。
ファミリーサポートの登録をもっと簡単にして
ほしい。市役所までいかなければいけないなど、
子育て中の母には大変。
金銭面で子育てをしやすい制度を充実させてほ
しい。
その他松本市は「働きながら子育てができる」と大き
くうたっていますが、当事者は全くそうは思い
ません。子連れで働くことのできる場所が少な
すぎます。
健診を午前中にしてほしい。（昼寝の時間にか
ぶります）
